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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Analisis Proses Berpikir Siswa Dalam Memecahkan 
Masalah Matematika Materi Lingkaran Di MTsN Sumberjo Sanankulon 
Blitar Tahun Ajaran 2014/2015” ini ditulis oleh Hilda Rusida dibimbing oleh Dr. 
Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Berpikir, Proses berpikir 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya tahap proses 
berpikir yang tidak dipenuhi oleh beberapa siswa dalam memecahkan masalah 
matematika. Oleh karena itu peneliti menganalisis proses berpikir siswa yang 
memiliki tiga tahap, yaitu pembentukan pengertian, pembentukan pendapat, dan 
penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Sumberjo Sanankulon Blitar. Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 
(1) bagaimana proses berpikir siswa kemampuan tinggi dalam memecahkan 
masalah lingkaran? (2) bagaimana proses berpikir siswa kemampuan sedang dalam 
memecahkan masalah lingkaran? (3) bagaimana proses berpikir siswa kemampuan 
rendah dalam memecahkan masalah lingkaran? Adapun yang menjadi tujuan 
penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimana 
proses berpikir siswa kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah lingkaran? 
(2) untuk mengetahui bagaimana proses berpikir siswa kemampuan sedang dalam 
memecahkan masalah lingkaran? (3) untuk mengetahui bagaimana proses berpikir 
siswa kemampuan rendah dalam memecahkan masalah lingkaran? 
Manfaat Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang proses berpikir siswa dalam memecahkan masalah matematika utamanya 
dalam materi lingkaran. Sehingga guru matematika mampu memberikan perlakuan 
yang sesuai dengan cara berpikir masing-masing peserta didiknya. Sedangkan 
manfaat Praktis bagi peneliti adalah dapat memberikan pengalaman bagi peneliti 
yang nantinya dapat dipergunakan di masa depan ketika peneliti menghadapi 
peserta didiknya. Bagi sekolah dapat memberikan masukan demi kemajuan dalam 
semua mata pelajaran di sekolah tersebut khususnya  untuk mata pelajaran 
matematika. Dan bagi guru mata pelajaran, dengan mengetahui bagaimana proses 
berpikir masing-masing peserta didik, diharapkan guru mata pelajaran khususnya 
matematika dapat menyampaikan materi dengan model pembelajaran yang sesuai. 
Sehingga akhirnya semua materi dapat tersampaikan dengan baik. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Untuk menganalisis proses berpikir siswa dalam 
memcahkan masalah pada materi lingkaran, peneliti membuat instrument penelitian 
dan memvalidasinya dulu. Selanjutnya melakukan observasi saat pembelajaran 
dikelas. Melaksanakan tes dan wawancara dengan tiga siswa kemudian 
menganalisis hasilnya. Analisis data dilakukan dengan cara (1) mereduksi data, (2) 
menyajikan data, dan (3) menyimpulkan data. 
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Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Siswa berkemampuan 
akademik tinggi memenuhi ketiga tahap proses berpikir, yaitu pembentukan 
pengertian, pembentukan pendapat, dan penarikan kesimpulan. (2) Siswa 
berkemampuan akademik sedang memenuhi dua tahap proses berpikir, yaitu 
pembentukan pengertian, dan pembentukan pendapat. (3) Siswa berkemampuan 
akademik rendah tidak memenuhi semua tahap proses berpikir. 
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Abstrak B. Inggris 
ABSTRACT 
Thesis with the title "Thinking Process Analysis Students in Math Problem 
Solving Content Circles in MTsN Sumberjo Sanankulon Blitar Academic Year 
2014/2015" was written by Hilda Rusida advisor by Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Thinking, thinking process 
 
This research is motivated by the thought process steps that are not met by 
some students in solving mathematical problems. Therefore, researchers analyzed 
the thinking of students who have three stages, namely the establishment of 
understanding, the formation of opinions, and conclusion. This study was 
conducted in MTs Negeri Sumberjo Sanankulon Blitar. The focus of research in 
this thesis is (1) how the thinking of students of high ability in solving problems 
circle? (2) how the thinking of students the ability to solve problems is in the circle? 
(3) how the thinking of students of low ability in problem solving circle? As for the 
purpose of research in this thesis is (1) to find out how the thinking of students of 
high ability in solving problems circle? (2) to find out how the thinking of students 
the ability to solve problems is in the circle? (3) to find out how the thinking of 
students of low ability in problem solving circle? 
Theoretical benefits of this research are expected to give an idea of the 
thinking of students in solving mathematical problems mainly in the material loop. 
So the math teacher is able to provide treatment in accordance with the way of 
thinking of each learners. While the Practical benefits for researchers are able to 
provide the experience for researchers that can later be used in the future when 
researchers face learners. For schools to provide input for the progress in all subjects 
in the school, especially for math. And for subject teachers, by knowing how the 
process of thinking of each student, the teacher is expected to subjects, especially 
mathematics can convey material with an appropriate learning model. So that 
eventually all the material can be conveyed properly.  
This research is descriptive and qualitative approach. Data collected by the 
test method, interviews, observation and documentation. To analyze the thinking of 
students in a circle memcahkan problems on the material, the researchers made a 
study and validate the instrument first. Further observations while learning in class. 
Carrying out tests and interviews with three students then analyze the results. Data 
analysis was done by (1) reducing the data, (2) present data, and (3) concluded the 
data.  
In the results of this study concluded that : ( 1 ) The students of high 
academic ability meet the third stage of the process of thinking , namely the 
establishment of understanding, the formation of opinions, and conclusion. ( 2 ) The 
students academic ability is fulfilling a two-stage process of thinking , namely the 
establishment of understanding and forming opinions. ( 3 ) low academic ability 
students do not meet all the stages of the process of thinking . 
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 barA .B kartsbA
 الملخص
 
"تحليًلا لعمليات التفكير للطلبة في حل مشاكل الرياضيات مواد الدوائر وكتب أطروحة بعنوان 
هيلدا روسيدا  "2014/2014العليا في المدرسة العام الدراسي سانانكولون سومبيرجو بليتار 
 إرشادهم من قبل الدكتور مونيري، م.ف.د. 
 
 الفكر، وعملية التفكير الكلمات الرئيسية :
 
البحث في هذه الأطروحة بناء على مرحلة الحدث من عمليات التفكير التي لم يتم الوفاء 
ببعض الطلبة في حل مشاكل الرياضيات. ولذلك تحليل الباحثين في عمليات التفكير للطلاب الذين 
ت هذه الاستنتاج. وقد أجريلديهم ثلاثة مراحل، هي إقامة التفاهم وتشكيل الآراء والانسحابات من 
الدراسة في المدارس الثانوية الحكومية سومبيرجو سانانكولون بليتار. محور البحث في هذه الرسالة هو 
) كيف كان تفكير الطلاب في 2) كيفية تفكير الطلاب من قدرة عالية في حل مشاكل الدائرة؟(1(
ة منخفضة في حل المشكلة الدائرة؟ ) كيفية تفكير الطلاب من قدر 3قدراتهم حل مشكلة حلقة؟ (
) لمعرفة كيفية تفكير الطلاب من قدرة عالية 1أما بالنسبة للأغراض البحث في هذه الأطروحة هو (
) 3) لمعرفة كيف كان تفكير الطلاب في قدراتهم حل مشكلة حلقة؟ (2في حل مشاكل الدائرة؟ (
 لة الدائرة؟.لمعرفة كيفية تفكير الطلاب من قدرة منخفضة في حل المشك
فوائد هذا البحث النظري المتوقع لإعطاء لمحة عامة عن عملية تفكير الطلاب في حل 
مشاكل الرياضيات أساسا في مواد الدائرة. وبالتالي فإن مدرس رياضيات قادر على توفير العلاج وفقا 
برات للباحثين التي للطريقة تفكير كل المتعلمين. بينما الفوائد العملية للباحث قادرة على توفير الخ
سيتم استخدامها في المستقبل عند مواجهة المحققين له مشارك ربيبة. يمكن أن توفر المدارس الإدخال 
من أجل إحراز تقدم في جميع المواضيع في المدارس خاصة بالنسبة لمواضيع الرياضيات. وللمعلمين 
صوصا ير كل طالب لالموضوعات، خالموضوع، من خلال معرفة كيف، ومن المتوقع المعلم عملية تفك
كن التعلم المناسب. بحيث في نهاية المطاف جميع المواد يم الرياضيات يمكن أن ينقل المواد مع نموذج
 نقلها بشكل صحيح.
 xx
 
هذا البحث هو المنهج الوصفي والنوعي . البيانات التي جمعتها طريقة الاختبار والمقابلات  
ين جعل عمليات طلاب حل المشاكل في الدوائر الإبداعية، والباحث لتحليل تفكيرو الملاحظة والتوثيق.
أداة البحث وميمفاليداسينيا الأولى. ملاحظات إضافية في الوقت الذي تعلم في الصف. إجراء 
) تقليل 1اختبارات ومقابلات مع ثلاثة طلاب ثم تحليل النتائج. وقد تم تحليل البيانات عن طريق (
 ) خلصت إلى أن البيانات. 3الحالية، و ( ) البيانات2البيانات، (
) طلاب القدرة الأكاديمية العالية يجتمع  1في نتائج هذه الدراسة خلصت إلى أن : (  
) الطلاب  2المرحلة الثالثة من عملية التفكير ، وهي إنشاء التفاهم ، وتشكيل الآراء و الاستنتاج. ( 
)  3 التفكير، وهي إنشاء التفاهم و الآراء تشكيل. (القدرة الأكاديمية تفي عملية من مرحلتين في 
 انخفاض قدرة الطلاب الأكاديمية لا تلبي جميع مراحل عملية التفكير.
 
 
 
 
 
